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NÜM. 122 LUNES, 30 DE MAYO DE 1927 25 CTS. ITCJMERfo 
ue la^toTi inr ia de L e 0 u f | M i 
ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sre». Alcaldes y Se-
cretarlo? reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde, permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
i i EXCEPTO LOS FESTIVOS : ¡ 
Se suscribe en la.Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre,'pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTIN de fecha 
25dejunlodel926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al abo. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BoLETtft OFI-
CIAL, se han de mandar ál Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
8. M . e í Rey Don Alfonso X m 
(q. D . J . ) , S : M . la Reina Dofla V i c -
toria. Eugenia, S'. A . R . el Principe 
dé Asturias é Infantes y. d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud: ," •• - -
: . ' f Gaceta del día 29 de májro de |927): ":" 
0 B E A S P U B L I C A S . 
• DS LA.PBOVINOIÁ DB IiSÓN '• 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Hasta las trece horas del d i a 18 de 
jun io p r ó x i m o se a d m i t i r á n proposi-
ciones en e l Regis t ro de esta Jefa-
tura y en el de las provincias de 
Oviedo, . Santander, Fa l enc i a , . V a -
l l ado l id , Zamora, Orense y L u g o , a 
horas de oficina para optar a l a su-
basta de las obras de acopios incluso 
su empleo, para c o n s e r v a c i ó n de los 
k i l ó m e t r o s 408 a l 410 de l a carrete-
ra de M a d r i d a L a Ooruña , cuyo 
presupuesto asciende en to ta l a 
o3;517,'43 pesetas, dis tr ibuidas en 
dos anualidades, una que d e b e r á 
ejecutarse en el afio de 1927, que i m -
porta 12.000 pesetas y otra , que 
deberá ejecutarse en el a ñ o de 1928, 
que ascienda a 41.517,43 pesetas, 
siendo el plazo de e jecuc ión dos 
meses, para las obras a realizar en 
en el a ñ o de 1927 y e l de seis meses, 
para las a ejecutar en el a ñ o de 1928, 
con tándose dichos plazos el p r imero 
a contar del comienzo de las obras, y 
e l segundo a contar d e l . 0 de enero 
de 1928, siendo l a fianza provis ional 
de 1.606 pesetas. - • ; /' .; 
L a subasta se Verif icará é n l a 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p r O T Í n c i a , s i ta en la Plaza de Torres 
de O m a ñ a , n ú m . 2 , e l d ia 23 de 
j u n i o p r ó x i m o . . Ú'-. :•; : ' : 
v £ 1 proyecto, p l iego de condicio-
nes, m o d e l ó . de" p r o p o s i c i ó n y dis-
p o s i c i o ú e s sobre l a • for ina y cond i -
c i o n e s de s u p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n 
de man i f i e s to en esta Jefatura , e n 
los dias y horas h á b i l e s de of ic ina . 
. Cada p r o p o s i c i ó n para c á d a . p r o -
Í'ectp, s e p r e s e n t a r á n en papel so-lado de tres pesetas y sesenta c é n -
t imos , o en papel c o m ú n con p ó l i z a 
de i g u a l o íase , d e s e c h á n d o s e desde 
luego, las que a l abrir las no resul ten 
con t a l requisi to cumpl ido , l o cual 
l l eva consigo el que una vez entre-
gada la p r o p o s i c i ó n a l oficial .encar-
gado de rec ib i r l a , no sé puede ad-
m i t i r y a , en n i n g ú n momento el 
subsanarla deficiencia que é n cuanto 
a su re in tegro tenga. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponehtes e s t á n obl iga-
das a l cumpl imien to del Real de-
creto de 12 de octubre de 1923. 
(Gaceta del 13.) 
L e ó n , 19 de mayo de 1 9 2 7 . — E l 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzo . 
. S E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E E S T A D I S T I C A ' D E L E O N 
Servic io demográ f ico ' -
Con el fin de que los servicios 
e s t a d í s t i c o s referentes a l estudio de 
la p o b l a c i ó n no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo ' efi-
cazmente a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
cipales de l a p r o v i n c i a , que e l d i a 
cinco del mes p r ó x i m o sé s i rvan rer 
m i t i r á l a oficina de m i cargo los : 
boletines correspondientes a; las ins-
cripciones del. mov imien to de l a po-
b l a c i ó n registrado en el mes-actual'.! 
L e ó n , 26 d é mayo de 1927 .—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. : 
; te la wwtMte te Leéi , 
- A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
- DE LA PaOVINCXA DE LEON . , 
Circn lar 
Diez po r ciento de Aprovechamientos 
forestales y veinte, p o r ciento ¿le 
Propios. 
Por Real orden de 12 del ac tua l , 
publicada en la Gaceta de M a d r i d 
del 13 se ha dispuesto lo siguiente: 
l . " « L a e x a c c i ó n del 10 por 100 
de aprovechamientos forestales y 
del 20 por 100 de la renta de P r o p i ó s 
correspondientes a los disfrutes q ü e 
se l leven a cabo por a c u e r d ó de los 
A y u n t a m i e n tos o'entidades lóca les 
menores en los montes que les h a n 
sido entregados para su l i b r é dis-
posición' , en cumpl imien to de" lo 
dispuesto en las Instrucciones apro-
badas por Real d e c r e t ó de 17 de oc-
tubre de 1925, s e r á realizada por 
las Delegaciones de Hacienda en las 
I i 
«54 
provinc ias respectivas. A los efectos 
de esta d i s p o s i c i ó n , las citadas De-
legaciones r e c l a m a r á n con urgencia 
á los Di s t r i t o s forestales las rela-
ciones de los predios de dicha clase, 
s i y a no obrasen en su poder. 
2 . a Las Delegaciones de Hacien-
da p r o c e d e r á n inmedia tamente por 
l o que hace referencia al corr iente 
a ñ o forestal , a reclamar, mediante 
•oficios d i r ig idos a los respectivos 
Alcaldes o Presidentes de las Juntas 
vecinales, datos de todos los apro-
vechamientos que los pueblos v ie -
nen realizando en los repetidos mon-
tes por acuerdo de sus A y u n t a m i e n -
tos o Juntas y de la t a s a c i ó n de 
dichos aprovechamientos, todo esto 
en el caso de que los disfrutes se 
hagan vecinalmente . 
S í los aprovechamientos se v i n i e -
r en realizando mediante subasta p ú -
b l i c a , r e m i t i r á n los Alcaldes o Pre-
sidentes de Juntas a las Delegacio-
nes de. Hacienda copia certificada 
del acta del remate. 
Las Delegaciones de Hacienda, a 
medida que vayan recibiendo los 
expresados datos, p r a c t i c a r á n la l i -
q u i d a c i ó n de las cantidades que de-
b a n ingresarse en e l Tesoro por los 
"referidos conceptos de 10 y 20 por 
100, que s e r á n sentadas c o m o - c a r g ó 
en la cuenta del A y u n t a m i e n t o res-
pec t ivo , acordando " a l p r o p i ó t i em-
po la- a d m i s i ó n d é los ingresos co-
. . r r e s p o n d i e ñ t e s . * -
3. * -. Los Ayun tamien tos o Juntas 
vecinales d u e ñ o s de montes de la 
indicada clase t o m a r á n en una de 
las sesiones que celebren en el mes 
de j u l i o de cada a ñ o , a c u e r d ó refe-
rente a: los respectivos aprovecha-
mientos que. .se propongan realizar 
durante el a ñ o forestal inmediato , 
a s i g n á n d o l e s , las tasaciones corres-
pondientes, con e x p r e s i ó n de los que 
hayan de llevase a cabo con c a r á c -
t e r vecinal y los que hayan de ser 
objeto de subasta y r e m i t i r á n copia 
certificada de aquel acuerdo al De-
legado de Hacienda en la p rov inc i a 
antes del d í a 31 de agosto. 
Recibida la d icha copia en la De-
l e g a c i ó n de Hacienda, se p r e c e d e r á 
a la l i q u i d a c i ó n y cargo en la cuen-
t a respectiva a que se refiere el ú l t i -
mo p á r r a f o de la d i s p o s i c i ó n segun-
da cuando se t rate de aprovecha-
mientos vecinales. 
Si los disfrutes acordados se ena-
jenasen en p ú b l i c a subasta, la A l -
c a l d í a o el Presidente de l a Jun ta 
vec ina l d a r á n cuentan de la fecha en 
que a q u é l l a haya de celebrarse a la 
D e l e g a c i ó n de Hacienda en la p ro -
v i n c i a , a fin de que é s t a pueda 
acordar la i n t e v e n c i ó n que estime 
necesaria. Del acta que se levante 
referente al resultado de l a l i c i t a -
c ión s e r á r e m i t i d a una copia a la 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, a los efec-
tos de la repetida d i spos i c ión . 
4.a L á e x a c i ó n del 20 por 100 
de l a renta de los bienes de Propios 
que no sean montes c o n t i n u a r á efec-
t u á n d o s e por las dependencias p ro 
vinoiales de Hacienda mediante l i -
q u i d a c i ó n tr imestrales o anuales. 
Las dichas dependencias extre-
m a r á n su celo para ob l igar á los 
Alcaldes o Presidentes de las Juntas 
vecinales respectivos a que r i n d a n 
con pun tua l idad las certificaciones 
relat ivas a los ingresos habidos por 
aquel concepto en Arcas munic ipa-
les, imponiendo las sanciones per-
tinentes por "el i ncumpl imien to .de 
este servicio y cuidando m u y espe-
cialmente de comprobar la exac t i tud 
d é los datos contenidos en les refe-
ridos d o c u m e n t o s » . 
L o que se publ ica en este p e r i ó d i -
co oficial para conocimiento d é los 
interesados. 
L e ó n 23 de mayo de 1 9 2 7 . = M a r -
cel ino Prendes. 
, A l c a l d í a constitucional dé 
Saelices del l i i o 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
pleno e l ; presupuesto m u n i c i p a l ex-
t raord inar io para e l ejercicio e c o n ó -
mico de 1927 y sucesivos, e s t a r á dé . 
manifiesto a l p ú b l i c o en i á Secreta-
r í a de e s t é A y u n t a m i e n t o por espa-
cio de q u i n c e - d í a s , durante cuyo 
plazo y tres d í a s m á s , p o d r á n los 
vecinos presenta.r contra el mismo, 
las reclamaciones que est imen con-
venientes, ante q u i é n y como corres-
ponda, con arreglo al ai't. 300 y s i -
guientes del Estatuto m u n i c i p a l v i -
gente. 
Saelices del R í o , 20 de mayo de 
1 9 2 7 . = E 1 Alca lde , Lorenzo Caba-
l le ro . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vegas del Condado 
Cont inuando la ausencia en i gno -
rado paradero desde hace m á s de 
diez a ñ o s de A n g e l G o n z á l e z Diez, 
vecino que fué de San Cipr iano del 
Condado, padre del mozo Saturnino 
G o n z á l e z F i d a l g o , n ú m e r o 20 del 
reemplazo de 1926, por este A y u n -
tamiento , que tiene solicitada p r ó 
r roga de p r imera clase como com-
prendido en e l caso 4.° del a r t . 265 
del Reglamento , se hace p ú b l i c o pa-
ra que las autoridades o personas 
que tengan conocimiento del pa,.a. 
dero del ausente, lo part ic ipen H o*, 
ta A l c a l d í a q a la J u n t a de Glasifi. 
c ac ión y .Revis ión de la provincia 
Vegas del Condado, a 19 de mavó 
de 1 9 2 7 . = B 1 Alca lde , Rafael Otero! 
Alca ld í a constitucional de 
Villaornate 
. Se comunica a esta A l c a l d í a por 
el vecino de esta local idad, Bernar-
do F e r n á n d e z D o m í n g u e z , que en la 
tarde del d í a 16 del actual , se le ha-
b í a extraviado la c a b a l l e r í a cuyas 
s e ñ a s son las siguientes: una yegua 
de doce a ñ o s edad, p r ó x i m a m e n t e , 
pelo c a s t a ñ o , alzada, seis cuartas y 
media, con una estella en la frente v 
h é r r a d a de sus cuatro extremidades. 
L o que se anuncia para q u é en la 
A l c a l d í a donde se ha l le . depositada 
l a expresada yegua, l o comunique a 
é s t a , para que su d u e ñ o p a s é a reco-
gerla, previo pago de los gastos de 
pastos ocasionados. 
Vi l laornate , á 20 de mayo de 1927. 
= E 1 Alca lde , I gnac io Alonso . 
Alca ld ía constitucional de 
Villazanzo 
.., E l vecino, de Vi l lazanzo de Val-
d e r á d u e y , D ; Ep i f an io Diez , h á ma-
nifestado en esta A l c a l d í a y e» . ! 
d í a de la feohaV haber recogido una 
yegua, cuya , s e ñ a s son las siguien-
tes: alzada cinco cuartas y media, 
pelo' c a s t a ñ o oscuro, és t re l ladá , ;pa-
t icalzada, y de una edad aproxima-
ca de diez y ocho años'.; ' • 
; L o q u é s é hace p ú b l i c o a'los efec-
tos consiguientes. 
Vi l lazanzo, a 19 de mayo d é 1927 . 
E l Alca lde accidental , Mateo Cuest a 
Juzgado municipal de Balboa 
Teniendo en cuenta lo dispuesto 
en e l Real decreto de fecha 29 de 
noviembre de 1920, se anuncian las 
vacantes de Secretario y Secretario 
suplente de este Juzgado municipal 
a concurso de traslado por térmii'O 
de t re in ta d í a s , por medio de edicto-
en laCf í í ce fa de M a d r i d y BOLETÍN 
OFICIAL de l a p rov inc ia , a fin de que 
dentro del t é r m i n o de dicho plazc. 
presenten los aspirantes sus solicitu-
des en el Juzgado de p r imera instan 
cia de Vi l la f ranca del Bierzo . 
Balboa y mayo 18 de 1 9 2 7 . - E ¡ 
Juez m u n i c i p a l , J o v i n o G u t i é r r e z . 
655 
Juzgado municipal de 
Llamas de la Rihem 
C é d u l a de emplazamiento 
En este Juzgado munic ipa l se ha 
ptvsentado demanda de j u i c i o verbal 
'.¡vil P01' Ange l F e r n á n d e z A.1-
viivez, vecino de Vi l lav ic iosa de la 
Ribera, contra D . T o m á s P é r e z Ca-
bello, vecino de Mataluenga, hoy de 
ignorado paradero sobre reclama-
t-Tón de noventa y nueve pesetas, 
jiara cuyo efecto en providencia del 
dia de hoy,.se aco rdó s e ñ a l a r para 
U ce lebrac ión del j u i c io solicitado 
el d ía once de j u n i o p r ó x i m o ven i -
dero, a las catorce horas en la sala-
audiencia de este Juzgado, sita en 
la oficina de Secretario. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia , a fin 
de que tenga lugar el emplazamien-
to al demandado, lexpido la presen-
te visada por el Sr . Juez mun ic ipa l 
en Llamas d é . ' l a Ribera , a v e i n t i -
cinco de mayo de m i l novecientos 
veintisiete.=sEl Secrerario, J o a q u í n 
A l v a r e z . — # . ° B . ? : / E t Juez, Gabriel 
Alvarez. •••"•'.• '" 
Juzgado municipal de Bemtza 
; E D I C T O 
Don Camilo Pa l la L ó p e z , Juez m u 
n ic ipa l de Benuza .y isudis t r i to . , 
Hago saber: Que en e jecuc ión do 
sentencia r e c a í d a én ajuicio verbal 
c i v i l p romovido por D . P lác ido . P r a 
da Carujo, mayor de edad y vecino 
de C á s t r o q ú i l a m e , contra D . G u i -
l lermo Blanco y sus hijos menores 
no emancipados- A n t o n i a , Manuel , 
J o s é , L a u r i n a y. A r g é n t i t i a Blanco 
M é n d e z , vecinos de S i g ü e y a , sobre 
cobro de ochocientas pesetas y eos-, 
tasj se, sacan a p ú b l i c a y p r imera 
subasta las fincas inmuebles s iguien-
tes:- '. 
1. " U n a t i e r ra en Bispe i ro , de 
unas doce á r e a s , que l inda por los 
cuatro aires dé Anton io Blanco; ta-
sada en ciento cincuenta pesetas. 
2. a U n a huerta, r e g a d í o al nom-
bramiento de la Vega, de una á r e a 
p r ó x i m e m e n t e : l i nda Este, Danie l 
R o d r í g u e z ; Sur, Domingo Santos; 
Norte, Ceferina Pa l l a y Oeste, E u -
sebio R o d r í g u e z ; tasada en cincuen-
ta pesetas 
3. " U n a casa, de al to y bajo con 
corral a la espalda; sita en S i g ü e y a , 
sin n ú m e r o , ocupa una á r e a y c in -
cuenta c e n t i á r e a s p r ó x i m a m e n t e : 
l inda a l frente que es el Nor te , por 
donde tiene su entrada, con camino 
púb l i co , derecha a l Oeste, con Sole-
dad Blanco; izquierda o sea a l Este, 
de Ceferina Pa l la y espalda que es 
el Sur, de Mar.uel Pal la ; tasada en 
cuatrocientas pesetas. 
4." L a planta baja de una casa, 
en el pueblo de S i g ü e y a , y en su 
nombramiento de la Pand i l l a , des-
t inada a bodega, ocupa unos c i n -
cuenta metros cuadrados aproxi -
madamente: l inda al frente que es 
el Oeste, por donde tiene su entrada 
con calleja servidumbre; derecha al. 
Sur, huerto de Gu i l l e rmo Blanco; 
izquierda al .Norte, case rón de A n -
tonio Cabero y espalda o sea al Este, 
huerto del referido Gu i l l e rmo ; tasa-
da en trescientas setenta pesetas. 
ó ." U n huer to , sito en el barr io 
del P a l c ó n , de ve in te c e n t i á r e a s : l i n -
da E s t é y Oeste, con paredes; Nor-
te, Pastor B e r m ú d e z y Sur, Crisanta 
B o d r í g u e z , tasado en veinte pesetas. 
G." Otro huerto, sobre le Vega, 
de 27 c e n t i á r e a s : l i nda Este y Oeste, 
con paredes; Sur, A n d r é s G o n z á l e z 
y Nor te , Eduviges Bermudez; tasa-
da en veinte pesetas. 
T." T i e n a r e g a d í o , s i t a en Herre-
ro , de una á r e a y 68 c e n t i á r e a s de 
marca: l i nda Este, Lorenzo Méndez ; 
Oeste, Beni to R o d r í g u e z ; . S u r , M i -
guel G o n z á l e z y Nor te . Eleuter io 
R o d r í g u e z , tasada en veinte pesetas. 
8.a U n prado, en el B a r r i a l , de 
2 á r ea s y 73 c e n t i á r e a s : l inda Este, 
arroyo comunal; Oeste, camino p ú -
bl ico; S i í r , con ar royo y Nor te , J o s é 
M é n d e z , tasado en setenta pesetas. 
,'.?!•*''• O t r o . prado, si to al n o m b r á -
miento ' de las M u r í a s , de cuatro 
á r ea s y 83 c e n t i á r e a s : , l i n d a Este, 
con'arrqyopEste, Toróás Blanco; Sur, 
J o s é Blanco y Ñ o r t é ^ J o s ó Méi ídez , 
tasado en cien pesetas. 
10. Otro prado, en . L lamas de 
P e ñ á n , de(3 á r e a s y 6 0 c e n t i á r e s : - l i n -
da Este, con senda; Oeste, M a r í a 
Pal la ; Sur, Anastasio. Blanco y Nor-
te, Fel ipe Erancoj tasada en noventa 
pesetas. 
1 1 . Otro prado, en San F a b i á n y 
N o v a l , de 3 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s , de 
marca: l i n d a E s t é , Manuel Franco; 
Oeste, arroyo; Sur, Ensebio G a r c í a o 
sus herederos y Nor t e , callejo co-
munal ; tasado en ciento cincuenta 
pesetas. 
12. Otra t i e r ra , en Santa Cata-
l ina , de 2 á r e a s y t)7 c e n t i á r e a s : l i n -
da Esto, J o s é Pal la ; Oeste, monte; 
Sur, camino y Nor te , Baut is ta Ro 
d r í g u e z ; tasada en t re in ta pesetas. 
13. Seis c a s t a ñ o s , en Rompe 
Abarcas: l inda Sur, camino, Oeste, 
Nor te y Este, con monte; tasados en 
cuarenta pesetas. 
14. U n a t i e r ra , de secano, en 
L a Bayo , de 5 á r e a s y 95 c é u t i á r e a s 
l i nda Este, M a r í a Pal la ; "Oeste, 
Francisco R o d r í g u e z ; Sur, D o m i n -
;o Alva rez y Nor te , D o m i n g o Gon-
zá l ez ; tasada en cincuenta pesetas. 
Y por p r o v e í d o de hoy he acorda-
do la p ú b l i c a y j u d i c i a l subasta para 
el d í a catorce del p r ó x i m o mes de 
j u n i o y hora de las diez, en la sala 
audiencia de este Juzgado, • s i ta en 
Beuuza, calle de Veracruz. 
L o que se pone en conocimiento 
del p ú b l i c o para los que quieran i n -
teresarse en las subasta; advi r t i endo 
que para ello es requisito indispen-
sable consignar previamente el diez 
por ciento del total que s i rve de t ipo 
de las fincas deslindadas y que no 
existen t í t u l o s de propiedad, que-
dando a cargo del rematante sup l i r 
esta fa l ta c o n f o r m á n d o s e con e l acta 
de remate. 
Dado en Benuza, a diez y ocho de 
mayo de m i l novecientos veint is ie-
te. - E l Juez, Camilo P a l l a . — E l Se-
cretario, Rufino R o d r í g u e z . 
Juzgado munic ipal de Benttza 
E D I C T O 
D o n Camilo Pa l l a L ó p e z , Juez m u -
n ic ipa l de Benuza. 
- Hago saber: Que en e j ecuc ión de 
sentencia r e c a í d a en j u i c i o verbal 
c i v i l , p romovido por D . P l á c i d o P i a -
da 'Carujo, mayor de'edad, y vecino 
de C á s t r o q ú i l a m e , contra D . G u i -
l l e rmo Blanco y sas hi jos menores 
i io é r a a h c i p a d b s , ' ; A n t ó n i a , Manuel , 
J o s é , L a u r i n a y• A r g e n t i n a Blanco, -
M é n d e z , quedados do su m á t r i m o h i ó 
con Aurora- M é n d e z , vecinos d é S i -
g ü e y a , sobre pago de^ setecientas 
ochenta pesetas y postas, se sacan a 
p ú b l i c a y p r imera subasta las fincas 
siguientes: . 
1 . " U n prado en Valdela (O) de 
m á s de veinte á r e e s : l inda Este y . 
Oeste, J o s é G o n z á l e z , Nor te y Sur, 
camino p ú b l i c o ; tasado en 250 pe-
setas. 
2. !l Ot ro prado en la Reguera 
como de ochó á r e a s : l i nda Sur y 
Oeste, arroyo; Nor te , Claudio Pal la 
y Este, Juan M é n d e z ; tasado en 300 
pesetas. 
3. " U n a t i e r ra r e g a d í o en l a 
Vega, de cuatro á r e a s : l inda Este, 
P l á c i d o R o d r í g u e z ; Sur , camino; 
Oeste, Ange la R o d r í g u e z y Nor te , 
Domingo Santos; tasada en 300 
pesetas. 
4 . " U n a casa de a l to y bajo en 
S i g ü e y a , si ta a l nombramiento de la 
Pand i l l a , s in n ú m e r o , da unos c in -
cuenta metros cuadrados: l inda dere-
cha entrando, que es a l Sur, calle; 
izquierda a l Nor te , Ange la R o d r í -
m m 
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guez; espalda, a l Este de d icha 
Ange la ; al frente, que es el Oeste, 
calleja; tasada en 700 pesetas. 
5.a U n a huer ta regadio en l a 
Vega , como de una ¿ r e a : l i n d a Sur , 
T o m á s Blanco; Sur, F l o r i n d a P r i e -
to ; Este , J o s é Cabero y Oeste, Ce-
lestino A l v a r e z ; tasada en 100 pese-
tas. 
• 6.a U n a huer ta a l nombramiea-
to de l a P a n d i l l a , como de una á r e a : 
l i n d a Este, c a s e r ó n de Eafael M o -
j á n ; Sur , de A n t o n i o Cabero; Oeste, 
Ceferina P a l l a y Nor t e , camino 
p ú b l i c o ; tasado en 80 pesetas. 
7.a U n prado con tres nogales 
en e l Campo, de unas cuatro á r e a s : 
l i n d a Este y Sur, calleja; Oeste, 
A n t o n i o M é n d e z y Nor te , Manuel : 
Pa l l a y o t ro : tasado en 200 pesetas. 
Y por p r o v e í d o de hoyK he acor-
dado l a p ú b l i c a y j u d i c i a l subasta 
para e l d í a catorce del p r ó x i m o mes 
de j u n i o y hora de las once, en la 
sala audiencia s i ta en Benuza, calle 
de Veracruz . 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c imien to de los que quieran in tere-
sarse en l a subasta, ady i r t i endo que 
para el lo es requisi to indispensable 
consignar previamente e l diez por 
c iento que l a s i rve de t i p o , que no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes y no ex is t ien-
do t i t u lb s de propiedad, queda a 
cargo de l rematante sup l i r esta f a l t a . 
Dado en Benuza 18 de mayo d é 
1927 .—El Juez, Camilo P a l l a . = E l 
Secretario, Rufino R o d r í g u e z . . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
PRESA CERRAJERA 
L o s d í a s 6 y 7 de j u n i o p r ó x i m o , 
t e n d r á l uga r en Hue rga de Fra i lé i s , 
l a cobranza de las cuotas , que exce-
dan por p a r t i c i p é de '6 pesetas po r 
m i t a d , y los d í a s 11 y. 12 del mismo 
mes, se ve r i f i ca rá d icha cobranza en 
é s t a v i l l a . 
L o s p a r t í c i p e s que en dichos d í a s 
no satisfagan sús cuotas s e g ú n queda 
indicado, lo h a r á n antes de un mes 
en e l domic i l i o del Recaudador; bajo 
aperc ibimiento que de no hacerlo 
as í i n c u r r i r á n en l o que determina 
el a r t í c u l o 9 de nuestras Ordenan-
zas. 
Santa M a r i n a del R e y , 29 de 
mayo de 1 9 2 7 . = É 1 Recaudador, 
Rafael S á n c h e z i 
P R E S A D E L C A B I L D O 
Para el examen de los proyectos 
de Ordenanzas y Reglamentos del 
Sindicato y jurado de r iego , se con-
voca a J u n t a general a todos los 
interesados en e l a p r o v é c h á m i e n t o 
de las aguas que se conducen por 
dicha presa como derivadas del r í o 
Esla , para e l d í a tres de j u l i o p r ó x i -
mo , a las dos d é la tarde y en l a 
casa-escuela del pueblo de S a n t i b á -
ñ e z de Rueda, y sucesivos d í a s a l a 
misma, hora y en el mismo s i t io 
basta que haya te rminado dicho exa-
men , todo conforme a lo que deter-
m i n a l a Real orden de 25 de j u n i o 
de 1884; debiendo advert irse, si en 
d icho d í a no concurre n ú m e r o sufi-
ciente de usuarips, . quedan desde 
luego és tos citados para segunda 
convocatoria a l s iguiente , cuatro del 
mismo, mes, en; cuya fecha' se cele-
b r a r á J u n t a con cualquiera que sea 
el n ú m e r o .dé asistentes. • 
Carbajal d é Rueda, a v e i n t i u n o 
de mayo de m i l novecientos v e i n t i -
s iete .s=El Presidente de la Comi-
s i ó n , T i r so B a r r i o . 
C O M U N I D A D D E R E G A N T E S 
D E L A P R E S A " L U N I L L A » 
Convoca tor ia : 
. Redactadas las Ordenanzas por 
las que ha de regirse esta Comuni-
dad y con arreglo a lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 5.° de l a I n s t r u c c i ó n de 
1884, se. convoca a todos los regan-
tes y usuarios de los pueblos de Vi 
lecha, Sotico, A l i j a de l a Ribern y 
Vil ladesoto, a J u n t a general, a fin 
de proceder a l examen de los pro. 
yectqs de Ordenanzas y Reglamen! 
tos del Sindicato y Jurado de )'¡e. 
go de d icha presa. L a r e u n i ó n ten-
d r á l aga r ,el d í a 3 d é j u l i o próximo 
a las dos de la t a r d é , en la casa del 
Presidente de la J u n t a vecinal <i6 
Sotico. 
Vega de Infanzones, a 28 de ma-
yo de 1 9 2 7 . = E 1 Presidente de 
Comunidad , Teodoro Lorenzana. 
L E O N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provincial . 
1927 
El más antiguo dé la capital por la fecha 
de su fundación, pero el más moderno 
por lo perfecto de sus instalaciones 
Café expréss.—Leche de su granja 
; Terraia y billares 
Siempre la más alta calidad en todos 
los artículos . 
F U N D I D O R D E CAMPANAS 
MANUEL QUINTANA 
VHJLAVKBDK DE SANDOVAL 
{León-Mansilla de las Mulos) 
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o Clínica de enfermedades de los oíos 
ENRIQUE SALGADO 
O C U L I S T A 
Consnlt» de 10 a 1 y de 4 i 6 
Torres de Omaña, 3 (Casa Valdepeñas) 
L E Ó N 
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